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l AKTUELNI PROBLEMI ! 
D.r NEDELJKO RENDULIC 
MJERE EKONOMSKE POLITIKE ZA STABILIZACIJU PRIVRĐDE 
l. 
U dosadašnjem privrednom razvoju u našoj zemlj'i, a osobito na'kon uvo-
c1enja sauopravljanja u privredi, postignuti su znatni rezultati. 
Dok je predratna Jugoslavija b'ila nerazvijena agrama zemlja s cca 200 
dolara narodnog dohotka po stanovniku, u SFRJ je posljednjih godina ralni 
narodni dohodak po stanovniku povećan cca 4 puta u · odnosu na predratno sta-
nje, tako da SFRJ spada u skupinu srednje razVijenih industrij·sldh zemalja. 
Znatno su razvijene materijalne pro~zvodne snage, razvijen'i novi produk-
cioni odnosi, znatno je porastao životni i društveni standard, ostvaren je vidljiv 
na,predak na svim polJima društvenih kretanja, itd. 
Po'St'ignuti su znatni rezultati na promjeni socijalne str.u'kture stanovništva. 
Dok je u predratnoj Jugoslaviji na posljednjem poprsu stanovništva 1931. 
godine 75-76°/o ukupnog 'Stanovništva otpadalo na poljoprivredno stanovništvo, 
na posljednjem je popisu stanovništva 1971. god. udio poljoprivrednog sta-
novništva u SFRJ prepolovljen prema 1931. god., fj. iznosio .je samo 38°/o (u 
SFRJ Hrvatskoj 32°/o, a u SR Sloveniji svega 200/o). 
Budući da je promjena socijalne strukture stanovništva izvršena u porat-
nom razdoblju, proizlazi da smo te rezultate ostvarili u dvostru'ko kraćem vre-
menu od niza drugih zemalja, ko']ima je za slične promjene socijalne strukture 
stanovništva trebalo o'ko še'Z!desetalk, pa i više godina. 
Dok je predratna JugO'Slavija imala uoči rata zaposleno u industriji uk:upno 
280.000 radnika, u našoj je zemlji 1971. god., bilo zaposleno 1,531.000 radnika u 
industriji, što znači da smo u industriji broj radrnka povećali za 5,5 puta, od-
nosno za cca 1,250.000 novih radn'ih mjesta. 
No, u2: ove i niz drugih postignutilh uspjeha javljao se u privrednom raz-
voju i niz teškoća. Međutim, karakter t'ih tt&:oća nije takav da bi mogao ospo-
riti ili dovesti u pitanje postignute rezultate u općem privrednom razvo'ju. 
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Prevladavao je ekstenzivan nacm prO'izvodnje0 , što znači da se privreda 
FU~Vijlllll Vi~g fill Pll~lln mu Pa~j! A h raJnlh m1es!a ~ko)a su se popun)avala 
pretežno nekvalificiranom radnom snagom sa sela, koja je tražila zaposlenje u 
nepoljoprivrednim djelatnostima) negoli na račun povećanja društvene proauk-
ti vnosti rada. 
Takav način prO'izvodnje pogodovao je promjeni socijalne strukture stanov-
ništva. o međutim, buduci da je prevladavala nekvalificirana radna snaga, oo 
produktivnost rada b'ila je niska. 
Sve do šezdesefih godina u porastu narodnog dohotka znatno- je veci bio 
udio zapoolenosti nego produ'ktivnos"ti, kako se to vidi iz podata'ka sli'jedeće 
tabele: 
Utiecai produktivnosti i zaposlenosti u društvenoi privredi •w porast narodnog 
dohotka, odnosno društt:.enog proizvoda 
- u 0/o 















Primjedba: Podaci pod I. odnose se na porast narodnog dohotka, a pod II. na porast 
društvenog proizvoda. 
Izvor podataka: - za podatke pod l. >> Društveni plan razvoja Jugoslavije od 1966. 
do 1970. godine«, Sl. list SFRJ br. 28/66, str. 474; 
- za podatke pod II. K. Knežević: >> Uloga osnovnih komponenata 
društvene produktivnosti rada u razvoju naše privrede«, Produk-
tivnost, Beograd, br. 11- 12/1971, str. 734. 
0 >>Ekstenzivan razvoj ekonomike postiže se izgradnjom novih poduzeća, pove-
ćanjem broja korištenja opreme i otvaranjem novih radnih mjesta uz neizmjenjene nove 
tehnike. 
Intenzivan razvitak ekonomike znači, da porast proizvodnje nastaje kao 
rezultat modernizacije i rekonstrukcije poduzeća, uvođenja proizvodnije opreme, po-
većanja kvalifikacije radnika, što sve zajedno omogućuje povećanje obujma pro-
izvodnje uz nepromijenjeni broj radnika i na istoj proizvodnoj površini. 
Intenzivni put ekonomskog razvitka je najefikasniji , jer porast proizvodnje 
ograničava troškove, cijena koštanja se snizuje, a povećavaju se produktivnost rada 
i korištenje opreme. Međutim, treba napomenuti da u stvarnosti postoje intenzivni 
i ekstenzivni putevi razvitka ekonomike, da se ovi prepliču jedan s drugim, pa, do-
sljedno tome, može da bude govora o prevladavanju intenzivnog (ili ekstenzivnog) 
oblika proizvodnje«. (Citir.ano prema T. Hačaturov: O metodama i pokazateliima 
ekonomskog prognozirania. Produktivnost, Beograd, br. 11-12/1971, str. 798.) 
oo Na popisima stanovništva 1953. i 1961. god. od ukupnog stanovništva sta-
rijeg od 10 godina 88,1°/o, odnosno 81,8°/o spadalo je u grupu bez školske spreme 
ili s nesvršenom osnovnom školom (do zaključno 7. razreda). 
Tek na posljednjem popisu stanovništva 1971. god. udio ove grupe smanjen je na 
66,80/o od ukupnog stanovništva starijeg od 10 godina. 
Ostvareno ucesce produkt'ivnosti u porastu društvenog pro1zvoda u raz-
doblju 1966.-1970. vrlo je visoko, no ono nije posljedica samo dostignutog 
nivoa u privrednom r~voju, nego prvenstveno posljedica znatnijeg smanjenja 
zaposlenosti u godinama nakon privredne reforme. 
a.š pretežno ekstenzivan način razvoja pr'ivrede iz'rskivao je velika investi-
ciona ulaganja, prvenstveno u industriju, koja smo vršili ibog na·slijeđene pri-
vredne nerazVi·jenosti, a u želji za postizanjem bržeg pr'ivrednog razvit!ka. Tako 
smo u razdobl'ju od 1961. do 1971. ulagal'i kao bruto privredne i ne;privredne 
investicije između 34,6°/o (god. 1968.) i 43,90fo ('gbd. 1964.t društvenog pro-
izvoda izraženog u tekućim cijenama. 
To su izvanredno viso1<e etape investicicij'a, a "·stopa investicija od 43,9°/o 
koja je dostig nuta u 1964. godini - spada među ekstremno visdke stope inve-
sticija. To je najviša stopa investicija koja je ostvarena u poslijeratnom periodu, 
a is tovremeno jedna od najviših koje su u bilo koje vr'i)eme i u bilo kojoj ze-
mlji ostvarene.«"" 
Tako velika investiCiona ulaganja nisu imala uvije1< odgovaraj'uće pokriće, 
pa se javljalo sve v'iše investicija bez odgovarajućeg financijskog pdkrića ('tzv. 
»nepokrivene investicije«). 
Iznosi nepdkrivenih investicija iznosili su potkraj 1971. god. prema nekim 
procjenama cca 5 milijardi dinara, a bih su vjero'ja'tno i veći. ·a'ime, na taj za-
ključak u1<azuje podatak da su . . . « nezavršene investicije u JugoslaViji po za-
vršnim računima 1971. 'iznosile 35 m'ilijardi dinara, a to je 3,2 puta više od 
ulaganja cjelokupne privrede u osnovna sredstva iz vlastitih sredstava. 
Suma nepokrivenih investicija u stvari je ogromna i u posljednje se vrijeme 
objavljuju neki podaci :z;a koje tvrdim da nisu točni. Svatko želi prikriti pre-
koračenja. «""" 
Kao posljedica nepobiven'ih investiCija dolazi do pojave nelikvidnosti ('ka-
da radna organizacija ne može udovoljavati svojim obvezama prema društve-
noj zajedn'ici i vjerovnicima.) aime, kod nepokrivenih investicija investitor ne 
može plaćati svoje obveze za izvršene inves ticione radove, čime izvođač radova 
i isporučilac opreme dolaze u situaciju, ukoli'ko to poprimi veće razmjere, da 
i sami ne mog~u udovoljavati svoJim obvezama. 
Nepokrivene investicije u znatnoj su mjeri doprinrjele pojavi nel'i'kvidnosti 
u našoj privredi, ali nisu i njezin jedini uzrok. 
Mnogobrojni su uzroci nelikvidnosti. Uz nepokrivene investicije na pojavu 
nehkvidnosti utječu i brojn'i drugi faktori, kao npr.: 
- poslovanje s gubicima; 
- nepovoljni odnosi u sekundarnoj raspodjeli društvenog proizvoda; 
- anticipirana potrošnja; 
- kreditno-monetarna pol'i't'ika i bankarski sistem, itd. 
0 Izvor podataka - Ekonomski institut Zagreb : Aktuelni problemi ekonomske 
politike i privrednih kretania Jugoslaviie, redaktor Dragomir Vojnić, Informator, Za-
greb, 1972. str. 35-36. 
oo Ibid. 
000 Dr •Ivo Perišin: Aktuelni društveno-ekonomski problemi, izlaganje na semi-
naru za aktiviste SSRN, objavljno u »Tribini SSRNH«, posebno izdanje, listopad 
1972, str. 66. 
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Poslovanje s ~hicima uzimalo je posljednjih godina sve više maha. Prema 
završnim računima za 1971. god. gubitke su u SFRJ imale 1083 radne organi-
zacije sa 663.000 zaposlenih u ukupnom iznosu od 5.213 mHijuna dinara. Od 
toga je na SR Hrvatsku otpadalo 230 radnih organizacija sa 160.000 zaposle-
nih i ostvaren'im gubicima u iznosu od 1.323 milijuna dinara, što čin'i 21 °/o 
svih guib'itaka u Jugoslaviji 
Poslovanje s gubiCima također doprino~ nelikvidnosti u privredi, budući 
da takve radne organizaCije ne mogu udovoljavati svojim financi'jslđm obveza-
ma, a kada se 'i nađu sredstva za njihovu sanaciju (npr. bankarski krediti), tada 
ta sredstw manjkaju za 'kreditiranje propulzivnih udnih organizacija (nosilaca 
privrednog razvoja), tj. najperspektivnijih radnih organizacija, koje bi fun sred-
stvima znatno proš'irile poslovanje i doprinjele bržem privrednom razvoju. 
Poslovanje s gubicima nanosi i druge štete cijeloj privredi, koja će, u kraj-
njoj liniji, iako posrednim putem platiti te gubitke. 
Naime, ovi se gubici pokrivaju, osim iz bankarskih kredita, također dije-
lom iz rezervnih fondova i drugih sredstava (npr. vanbudžetskih bilanca) dru-
štveno~politič!kih zajedn'ica. A kako prihodi rezervnih fondova u cjelosti, a i 
ostala sredstva društveno-političkih zajednica, najvećim dijelom pr'itjeću iz pri-
vrede, dolazi u stvari do prelijevanja dohotka iz cijele privrede u korist onih 
radnih organizacija koje posluju s gubicima. 
I u slučaju kada poduzeće dođe pod stečaj, što se u na·s rijetko primje-
njuje, teret gubitaka će i opet, najvećim dijelom, snosifi vjerovniCi. 
Sve ovo ukazuje da gubici u privredi predstavljaju vrlo značajno žar'ište 
nelikvidnosti, kao i faktor usporavanja općeg pr'ivrednog razvoja. 
Slijedeć'i uzrok nelikvidnosti u našoj ,privredi jesu za privredu nepovoljni 
odnosi u sekundarnoj raspodjeli narodnog dohotka. Naime, postojećim instru-
mentima ra:spodjele davanja privrede društveno"po'Iiti'čkim zajednicama, soci-jal-
nom osiguranju, osiguravajućim zavodima, komorama, bankama u obliku ka-
mata na kredite, te ostalim sudionicima u sekundarnoj raspodjeli, rasla S'U brže 
od porasta poslovanja privrede, tako da je privredi ostajalo relativno sve man:je 
sredstava. 
Nakon što su ovi odnosi poslije privedne reforme, u toku druge polovice 
1965. ·i u 1966. godini, promijenjeni u korist privrede, u razdoblju 1967.- 1970. 
ovi su se odnosi pogoršaval'i na štetu privrede. • 
Tek od 1971. god. stanje se počelo popravljati u korist prJvrede. 
Takvim kretanjima odno'Sa u sekundarnoj raspodjeli privredi je ostajalo 
manje sredstava, što se odražavalo na njezinu likvidno·st. 
Razlozi zašto su se odnosi u sekundarnoj ra-spodjeli u navedenom razdo· 
biju pogoršavali na ;štetu privrede ·su mnogdbrojni ('društvena zajednica i dalje 
je morala subvencionirati izvoz, iako je privrednom reformom bilo predviđeno 
ukidanje kzvoznih premija, predimenzi'onirani sv'i dblici .potrošnje, sve veća ovi-
snost privrede o bankama, itd.), pa je jasno, da bi se to moglo financirati, da 
su i obveze privrede prema društvenoj zajedn'ici rasle. 
0 Odnose u sekundarnoj raspodjeli društvenog proizvoda namjerno nisam kvan-
tificirao zbog brojnih problema metodološke naravi koji se kod toga javljaju (npr. 
u vezi s porezom na promet, te promjenama kod utvrđivanja ukupnog prihoda od 
l. siječnja 1969. itd.), i koji bi iziskivali dopunska obrazloženja koja prelaze okvire 
ovog rada. 
Pređimenzioniranost investicija prikazana je već u uvodu ovog rada. 
Slično je bilo i s općom potrošnjom u šireq1 sm'islu o koja predstavlja cjelo-
kupne izdat!ke za sve neprivredne djela'tnosti, uključujući i osobne dohotke u tim 
djelatnostima. 
Tako se u Društvenom planu razvoja SR Hrvatske za razdoblje 
1971.- 1975. oo navodi da je u SR Hrvatskoj u razdoblju 1966.-1970. na 
zajedn'ičku i opću potrošnju (uključivši osobne dohotke, materijalne troškove i 
investicije djelatnosti zajedničke i opće potrošnje) otpadalo 38,50fo raspoloži-
vih sred:stava,000 što je bilo ravno ukupn'im osobnim dohocima u prlvred'i. 
Slični, a ponegdje i nepovoljniji odnosi b'iti. su i na području drugih Re-
pu!bl'ika i SFRJ Jugoslavije 'kao cjeline. 
I osobn'i !dohoci kao glavni izvor sredstava za osobnu {"li'čnu) potrošnju 
rasli su brže od pora;sta pro'izvodnje 'i produktivnosti rada, ~to je također do-
prinosila predimenzion'iranosti ukupne potrošnje. 
Ukratko, kod svih vrsta potrošnje {osobna potrošnja, opća potrošnja i 
investicije) 'imali smo predimeniion'iranu potrošnju, .koja ]e prelazila realne 
mogućnosti naše narodne privrede 'koja s tvara ·društveni proizvod, odnosno na-
rodni dohodak iz ·kojeg se sve te vrste potrošnje na razne načine financiraju. 
Od ostalih uzro'ka flm)'i su doveli do nelikvidnosti u privređ'i, ili su je 
barem pospješiti, treba :svakako još spomenuti i propise o utvrđivanju i ras-
p'odjeli dohotka u radnim -organizacijama, koji su se na temelju Osnovnog za-
kona o utvrđivanju i raspodjel'i dohotka u radnim organizacijama primjenji-
val'i od l. siječnja 1969. 
Spomenutim zakonom nije riješeno· da se onemogući anticipirana potro-
šnja. 
~i po ranijim propisima, i ovim zakonom je omogućena anticipirana 
potrošnja, tako •što su se osobn'i dohoci, kao i obveze prema društvenoj zajed-
n"ici 'i ostalim sudi·onicima Ill sekundarnoj raspodjeli, mogl'i pokrivati na račun 
zaliha gotove robe i nedovršene proizvodnje. 
Dapače, od l. siječnja 1969. ta je mogu·ćnost još i povećana zbog pre-
la!lka ·S naplaćene na faikturiranu reafi'zaciju, '2Jbog priznavanja interne realiza-
cije u ukupan pr'ihod, 'ka-o i zbog uveden'i'h novina u pogledu obračunavanja 
amortizaCije i materijalnih troškova, čime •je uvedena mogućnost obračunskog 
povećanja ili smanjivanja dohotka. 
Ali to ne znač'i da radna organ'izacija, ako ima na taj na~in utvrđen ve-
lik dohodak, ima analogno i sredstava na žiro ra~u. 
0 Uz opću potrošnju u širem smislu razlikujemo i opću potrošnju u užem smi-
slu, koja predstavlja samo potrošnju materijalnih dobara ii proizvodnih usluga od 
strane neprivrednih djelatnosti, bez izdataka za osobne dohotke zaposlenih u tim 
djelatnostima, budući da su njihovi osobrn dohoci ubrojeni u osobnu potrošnju. 
Uz to je u praksi uobičajena podjela ukupne opće potrošnje na: 
- opću potrošnju (državna uprava, narodna obrana, sudstvo, itd.), 
- zajedničku potrošnju (školstvo, zdravstvo, kultura, itd. 
oo Narodne novine, br. 16/1972, str. 197. 
00 0 Ukupno raspoloživa sredstva u ovom slučaju predstavljaju društveni pro-
izvod ukupne privrede {uključujući i privatni sektor) povećan za prihode neprivred-
nih ustanova i državnih organa uz korekciju za saldo priliva i odljeva sredstava na 
području Republike. 
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a prikazani nacm utvrđen dohodak u jednoj poslovnoj god'ini utvrđuje 
se 'i raspoređuje završnim računom, te se na temelju toga vrši 'Odgovarajuća 
raspodjela. o, što se u stvari raspoređuje? Budući da je tokom godine već 
podijeljen ukalkulirani dohodak, to se završnim računom, zapravo, raspoređuje 
samo razlika u cijeni, tj. ddbit (naravno, a'ko je ima). 
Kako se, međutim, završn.i račun pravi tek p o isteku godine, to u toku 
cijele godine poduzeće ~splaćuje akontaciju osdbnih dohoda'ka, kao i svoje 
zakonske i ugovorne obveze na bazi 't'Zv. »ukalkuliranog dohotka«. Ovaj do-
hodak predstavlja stvarno isplaćene a·ktontacije osobn'ih dohodaka, kao i pla-
ćene zakonske i ugovorne obveze tokom godine. A kako ·se akontacija osob-
nih dokoda'ka, i na temelju toga razni dopr'inos'i i sl'ično, isplaćuju uglavnom 
na bazi ostvarene proizvodnje, to praktično znači da su zalihe gotove robe 
i nedovršene proizvodnje, •kao i prodana, a nenaplaćena roba poslužili kao po-
kriće za isplatu akontaCija 'Osobnih dohodaka i spomenutih obveza, a to 
je upravo anticipirana potro'šnja. 
lsplata ukalkuliranog dohotka, koJi .z,bog porasta osobnili dohodaka i od-
govarajućih doprinosa pokazuje stalnu tendendj1u porasta bez oibzira na po-
rast proizvodnje i produJktivnosfi rada, vrši se iz poslovn'ih ·sredstava kojima 
raspolaže radna organizacija, a ta'kođer i 'i:z kredita. 
Ovakav način utvrđivanja i raspodjele ukupnog prihoda i dohotka radn.ih 
organizacija uvjetovao je povećane potrebe za obr'tn'irn sredstvima. Kako rad-
ne organizacije zbog već ptikazan'ih nepovoljnih 'Odnosa u sekundarnoj raspo-
djeli nemaju dovoljno vlastit'ih obrtnih sredstava, ra·stu i potrebe rza kreditima 
za ta sredstva, što privredu dovodi u ve veću ov'isnost o bankama. 
To je uzelo tolik'O maha da je znatan dio radn·ih organizacija zasnivao 
svoje poslovanje na D>praV'll na !kredit« za obrtna sredstva, ne vodeći dovoljno 
računa o osiguranju vlastitih obrtnih sredstava. 
Bilo je pojava da su ·po'jedine radne organ'izacije imale osigurana potrebna 
obrtna sredstva sa svega cca 5°/o iz vlastitog poslovnog fonda, a ostatak su 
b"ile raznorazne komb'inacije (u manjoj mjeri dugoročni krediti, a ponajčešće 
kratkoročni krediti i sredstva dobavljača). 
Ta3<o na primjer na po'dru•čju Zagreba 'i njegove šire dkolice .(Zagrebačke 
regije i Sredn•johrvatske makroregije), prema podaCima irz rzavršnih računa 
privrednih organizacija za 1970. godinu, prosječno korištena obrtna sredstva 
privreda je imala osigurana Iz vlastitih sredstava 38°/o, dok su 620/o ibila tuđa 
sred:stva koja su potjecala iz slijedećih izvora: 0 
- kratkoročni krediti 





Mnoga druga područja imala su još ldšiju situaciju u tom pogledu. 
N ed ostatak ·obrtnih sredstava uvjetovao je pojavu da su radne organi-
zacije počele u •sve većoj mjeri poslovati sa sredstvima svoj'ih dobavljača, umje-
0 Izvor podataka: Centar za ekonomski razvoj grada Zagreba, Zavod za pla-
niranje: Raspodjela društvenog proizvoda i investiciona ulaganja, Zagreb, prosinac 
1971, str. 58. 
sto da im ·plaćaju svoje obveze. Naravno da je takvo »poslovanje« završavalo 
tu2Jbama kod Privrednog suda, blokadama žiro računa i stvaranjem nepotreb-
nih troškova, a imalo je za posljedicu lančano proš'irenje pojave nelikvidnosti 
i ·opće privredne nestabilnosti. 
Uz do sada navedene uzroke nelikvidnosti sva,kako treba jos spomenuti 
i kreditno-monetarnu politiku i s njom povezan bankarski sistem. 
Za našu 'kreditno-monetarnu politiku, nakon privredne reforme, kara'kte-
risttčno je da je morala rješavati vrlo složene, pa djelomice čak i međusobno 
kontradiktorne zadatke. 
Tako ]e npr. privrednom reformom kao jedan ·od njezinih osnovnih ciljeva 
postavljen problem staJbilizaci'je (novca, cijena, d ohotka i akonoms•kog rasta). 
U tu svrhu u našoj tekućoj ekonomskoj politici, iz oblasti kreditno-monetar-
nih odnosa, u prvim godinama nakon reforme (tdo 1967 godine), dominirala 
je politika \Smanjivanja novčane mase i obu'lldavanje porasta kredita, kaji su 
rasli daleko polaganije od porasta društv'enog pro'izvoda. 
Ovakvom restrikcionom politikom postignut je stanovit stupanj stahiliza-
cije, ali je također doslo 1967. god. i do usporavanja privredne aktivnosti. Ta-
da je pred ekonomsku politiku postavljen SU!protan zadatak oživljavanja te 
aktivnosti. 
Na monetarnom sektoru poduzimaju se reflacione mjere koje pospješuju 
ekspanziju kredi ta. Tako je npr. 1968. god. društveni pro.izvod porastao za 
6°/o u odnosu na prethodnu godinu, a novčana masa čak za 24°/o. 
Kasnijih godina ponovno se uvode monetarne restrikcije kao mjere koji-
rna se pokušava suzb'it'i inflacija. Tako je u razdoblju 1964.-1971. novčana 
masa porasla za 93°/o, a društveni proizvod za 229°/o. Restrikt'ivnim mjerama 
I1ije se uspjelo su7ibiti inflaciju, a došlo je i do zaostajanja novčane mase, do 
nedostatka novca, što su radne organizacije rješavale povećanjem međusobnih 
dugovanja, štu je imalo za posljedicu povećanje nelikvidnosti. 
U vezi s 'kredi tno-monetarnom politilkom treba se svakako osvrnuti i na 
postojeći naš bankarski sistem, koji nizom nedostataka također pospjeŠJuje ne-
li'kvidnost privrede. To ·su npr.: neselektivna politika kreditiranja, visoke ka-
matne stope, orijentacija u plasmanu kredita na krat~oročne kredite, dok su 
krediti za trajna ·obrtna sredstva posve minimalni u ukupnoj masi kredi ta, 
nedovoljan utjecaj privrede na poslovanje tbanaka, a što se mijenja te'k naj-
novij'im promjenama u organ'izaciji tbanaka na temelju primjene Ustavnih 
amandmana. 
Navedenim uzrocima nisu iscrpljeni ·svi uzroci nelikvidnosti. I strukturne 
disproporcije, zatim sv.aiJ<i poremećaj Ill privrednom sistemu 'ili neadekvatan 
potez u tekućoj ekonomskoj politiCi mogu također direktno ili indirektno utje-
cati na problem neli'kv'idn05ti. 
Na kraju, uz do sada navedene brojne uzroke sistemskog lkara'ktera, kao 
jedan ud uzroka nelikvidnosti u privredi treba svakako spomenuti i subjektiv-
ne slabosti u .poslovanju jednog dijela naših radnih organizaCija {npr. nedo-
voljna briga za osiguranje vlastitih obrtnih sredstava kod raspoajele dohotka, 
zatim nedovoljno praćenje i analiza tržišta, št'O ima za posljedicu proizvodnju 
za s'klađište, proizvodnja uz visoke troš'kove pro'izvodnje, itd.) 
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Na 'kraju ovog razmatranja o problemima nelikvidnosti u privredi može 
se rezimirati da ·SU brojni uzroci koji su doveli do pojave nelikvidnosti u 
našoj privredi, te da je ta pojava IJ)Očela posljednjih godina zauz'imati sve veće 
razmjere. 
Tako je npr. u razdoblju 1964.-1971. društveni proizvod nominahlo po-
rastao za 3,5 puta, a dugovanja i potraživanja u privredi Đa 7 puta, s tim da 
je posljednjih godina taj proces bio vrlo ubrzan. Tako su npr. god. 1970. 
međusobna dugovanja u prJvredi iznosila 104 milija11de novih dinara, a 1971. 
god. već 154 milijarde dinara." 
Sve navedene pojave utjecale su ne samo na pojavu neHkvi'dnost'i, nego 
i na ubrzanje inflatornih pojava u našoj privredi, što je dovodilo do opće pri-
vredne nestabilnosti. 
II. 
U c'ilju rješavanja navedeni'h problema u na:šoj privredi, a prvell'stveno u 
cilju otklanjanja uzroka nelikvidnosti i ·stvaranja uvjeta za postupno otklana-
nje nestabilnosti, šira ·društvena zajednica 1(od federacije, prclco republike do 
općina) podue;ela je u 1972. i početkom 1973. niz energ~čnih mjera i akCija. 
:Svim tim mjerama nastoJi se osigurati da se svi vidovi potrošnje svedu 
u okvire naš'ih realnih mogućnosti, tj. da svaka potrošnja mora biti limitirana 
platežno :sposobnom tražnjom, zatim da se. ·Spriječi deficitno financiranje in-
vesticione i opće potrošnje, u tom smisLu da se onemogući trošenje tuđeg nov-
ca {poslovanje .s tuđim novcem, npr. sredstvima dobavljača). 
Ovim mjerama zaoštravaju se uvjeti privređivanja, traži se više tr'žišnog 
ponašanja i dosljednija primjena zakona tržišta, te odgovornost .svih sudionika 
u društvenom procesu reprodukcije. 
U nizu donesenih mjera za stabilizaciju privrede Savezna je skupština 
na svom zasjedanju u drugoj polovici srpnja 1972. god. donijela slijedeće za-
kone:"" 
l. Zakon o uvjetima i postupku sa1;1adje organizacija udruženog rada; 
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o· prisilnoj nagodbi i stečaju; 
3. Zakon o osiguranju trajnih obrtnih sredstava organizacija udruženog 
rada; 
4. Zakon o utvrđivanju vrijednosti zaliha i ispravku finanCijskog rezultata 
za dio nenaplaćenog potraživanja preko određenog vremena; 
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Službi društvenog knjigo-
vodstva, i 
6. Zakon o posebnom korištenju određenih obveznica. 
Osnovne postavke i ciljevi donesenih zakonskih prop'isa su slijedeći: 
l. Zakonom o uvjetima i postupku sanacije organizacija udruženog rada 
(OUR) određeno je da .se sanacija mora provesti u onim OUR koje: 
" Izvor podataka: Dr Ivo Periš:i>IJ.: Aktuelni društveno-ekonomski problemi, iz-
laganje na seminaru za aktiviste SSRN, objavljeno u >>Tribini SSRNH«, posebno iz-
danje, listopad 1972, str. 64. 
"" Objavljeno u »Sl. listu SFRJ« br. 39 od 27. srpnja 1972. 
a) 2lbog nelikvidnosti ne mogu izvršavati svoje obveze, 
b) koje imaju nepokriveni f§Ubitak. 
Postupak sanacije zbog nepodmirenih obveza uzrokovanih nelikvidnošću 
pokreće se u onoj OUR koja ima neprekidno nenamirene obveze evidentirane 
kod Slu2Jbe društvenog knj'igovodstva (SDK) u trajanju od 45 dana. To za-
pravo znači da se postupak sanacije pokreće ako OUR ima neprekidno 40 
dana blokiran žiro račun 'i ne izvršava svoje ugovorne i drurge obveze. 
Navedeni rok od 45 dana primjenjivat <:e se od l. siječnja 1974., a kao 
prijelazno razdoblje za 1973. godinu utvrđen je rok od 90 dana !blokiranog 
žiro računa kao uvjet za pokretanje posbupka sanacije. 
Provođenje postupka sanac'ije obavlja se u nekoliko faza: 
I. faza: ISDK dužna je u roku od 8 dana nakon stjecanja uvjeta za po-
kretanje postupka sanacije obavjestiti OUR o stanju nenamirenih obveza, te 
da su .nastali uvjeti predviđeni za'konom za pokretanje po-stupka sanacije. 
Ta obavijest dostavlja se i banci kod koje se vode sredstva s redovitog 
žiro računa OUR kao depozit po viđenju, te Općinskoj skupštini na čijem je 
području sjedište OUR. 
Budući da se ovi propisi primjenjuju od l. siječnja 1973., to je SDK 
najkasnije do 8. siječnja. dostavila navedenu obavijest svim OUR koje su pot-
kraj .god. 1972. imale blokirane ž'iro ra{:une dulje od 90 dana. 
II. faza: OUR je dužna u roku od 30 dana od primitka dbavi•jestiti SDK 
osigurati sredstva za nepodmirene <>bveze u visini za koliko je blokiran žiro 
račun. Za OUR koja je primila obavijest SDK 8. siječnja 1973. taj rok istječe 
8. veljače 1973. 
Ukoliko OUR ne može osigurati vlastita sredstva (npr. da utjera svoja 
potraživanja od dužni•ka), dužna je pronaći preuzimatelja obveza koji će osigu-
rati sredstva za nepodmirene obveze. 
Ukoliko se u ovoj faz'i osiguraju sredstva u vis'ini blokade žiro računa, 
izvršit će se n'jegova debldkada, i time se obustavlja daljnji postupak sa-
nacije. 
III. faza: Ukoliko OUR u drugoj fazi nije uspjela deblokirati žiro račun, 
dužna je u roku od 15 dana ·dbj.aviti u Slu2ibenom lisbu SFRJ da nije uspjela 
osigurati sredstva za svoju sanaciju, te predlaže svojim vjerovnicima preuzi-
manje sanacije. 
IV. faza: Vjerovnici trebaju u roku od •daljnjih 30 dana od navedene oba-
vijesti u Slu2Jbenom listu doni jeti odlu'lcu da li preuzimaju sanaciju ili ne. O 
odluci vjerovnika OUR dužna je u roku od 3 dana obavijestiti SDK. 
Ako vjerovnici donesu odluku o preuzimanju sanacije, osnovat će odbor 
vjerovnika koji ·će provesti sanaciju. Odbor vjerovnika osniva se od onih vje-
rovnika koji su preuzeli sanac'ijru. 
Vjerovnici koji su preuzeli sanaciju mogu osigurati podmirenje svih do-
spjelih obveza na razne načine, npr.: 
- odobravanjem kredita; 
ujedinjavanjem sredstava za zajedničko poslovanje; 
- preuzimanjem obveza; 
- otpisivanjem potraživanja, ili na koji drugi način. 
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Rok do kojeg moraju biti podmirene sve obveze preuzete sanacijom iz-
nosi najviše do 90 dana. 
Međusobne obveze OUR koja .se sanira i vjerovnika preuzimatelja sana-
cije utvrđuju se ugovorom, a .njime se može predvidjeti da preurzirnatelji sa-
nacije na temelju uloženih sredstava suodlučuju s organima upravljanja OUR 
dok traje sanacija (o poslovnoj politici, organizaciji rada, financiranju investi-
cija, itd.). 
Ugovorom se može predvidjeti i ograni'čenje isplate osobnih dohodaka 
i sred.stava zajedničke potrošnje kao i osnivanje zajedničke uprave u OUR za 
vrijeme trajanja sanacije. 
Razlozi zbog kojih bi vjerovnici pristali na preuzimanje sanacije moraju 
biti ekonomskog karaktera. Vjerovnici će preuzeti sanaciju neli'kvidne OUR 
samo ako u tome nađu svoj ekonomski interes (npr. da je OUR za koju pre-
uzimaju sanaciju njihov kooperant čiji proizvodi su potrebni vjerovnicima u re-
dovnoj proizvodnji, da su uvjereni da će im uložena sredstva za sanaciju biti 
vraćena, itd.). 
Ukoliko pak vjerovnici ne preuzmu sanaciju provodi se postupak prisilne 
nagodbe, a u OUR 'koje obavljaju privrednu djelatnost i stečajni postupak. 
A:ko vjerovnici .ne preuzmu sanaciju, znači da su nastali ozbiljni poreme-
ćaji u OUR koju treba sanirati, tako da vjerovnici i barrke ne vide perspektivu 
za njezino uspješno poslovanje. 
Uzevši u obzir zakonom propisane rokove za provođenje radnji u poje-
dinim fazama postupka sanacije, proizlazi da je za one OUR koje su imale 
potkraj god. 1972. blokirane žiro račune dulje od 90 dana krajnji rok do 
kojeg je trebala biti preuzeta sanacija OUR bio 23. ožujka 1973. 
Opća je karakteristika četvrte faze da ona u !Stvari predstaVlja posljednji 
pokuša:j da OUR iziđe iz stanja nelikvidnosti pronalaženjem .sredstava iz raz-
ličnih izvora. 
Postupak .sanacije u OUR koje imaju nepokrivene gubifke provodi se po 
vrlo sličnom postupku kao i sanacija nelikvidnih OUR. 
Međutim, za nepokrivene gubitke po završnim računima za 1971. godinu 
i prija:šnje godine OUR dužna je bila osigurati u roku od 4 mjeseca od stupa-
nja na snagu ovog zakona, tj. do 4. prosinca 1972., potrebna sredstva za po-
kriće gub'itaka. 
Sredstva je mogla osigUTati na razne načine, 'kao npr.: 
- dobivanjem sanacionog 'kredita; 
- ugovaranjem s vjerovnicima da dospjele obveze pretvore u sanacione 
kredite; 
- otpisom potraživanja od strane vjerovnika; 
- ili na koji drugi način. 
Dakle vidimo da su prema odredbama ovog zakona nosioci sanacije vje-
rovnici i banke - poslovni partneri OUR koja irna nepokriven gubitak. Time 
se prelazi na novi sistem sanacije, po kojem rizik po~lovanja preuzimaju po-
slovni partneri, a napušta .se dosadašnji sistem, po kojem su isključivo dru-
štveno-političke zajednice interveniraJe preko fondova zajedničkih rezervi kod 
pokrića poslovnih gubitaka. 
U slučaju da OUR nije mogla vlastitim sredstvima pokriti gubitke u na-
vedenom roku, a niti .su vjerovnici i ibanke preuzeli sanaciju, pokriće se, kao 
i u slučaju nelikvidnosti OUR, postupa'k prisilne nagodbe, a ako ova ne us· 
pije, i stečaja OUR. 
U slučaju preuzimanja sanacije zJbog nepodmirenih gubitaka preuzimate· 
!ji sanacije mogu kao i kod preuzimanja sanacije 2'lbog nelikvidnosti ostvariti 
određena prava u upravljanjlu OUR koju saniraju: 
Primjenom za,kona o uvjetima i postupku sanacije OUR dala je ulbrzo 
i •prve rezultate. 
D ok 1e u mjesecu kolovozu 1972. god. u SiR Hrvatskoj bilo blokirano 650 
OUR s 333.000 zaposlenih u ukupnom iznosu od 8,7 milijardi dinara bloki-
ranih sredstava, potkraj siječnja 1973. god. bilo je još 382 !blokirane OUR 
sa 152.000 zaposlenih i 3,9 milijardi dinara blokiranih sredstava. 
Pozitivan trend smanjenja blokiranih iznosa je nastavljen, tako da je 15. 
veljače 1973. bilo blokirano u SR Hrvatskoj još 269 OUR sa 133.000 zaposle-
nih lU iznosu od 2,9 milijardi dinara blokiranih sredstava. 
Trend ~Smanjivanja blokada nastavlja se i dalje, tako da je vrlo vjerojatno 
da će se sve značajnije OUR izvući iz blokade do zakonom propisanog roka. 
Jedina primjedba ocoja se može staviti načinu provođenja sanacije sastoji 
se u tome da je kod jednog dijela OUR sanacija provedena prolongiranjem 
obveza, što zapravo znači samo predah za OUR koje treba sanirati, budući 
da njihove obveze ostaju nepodmirene i odlažu se za neko kasnije razdoblje. 
Sanacija provedena prolongiranjem obveza nanosi štetu vjerovnicima, jer će 
ta sredstva njima manjkati za ostvarenje njihovih planova bržeg privrednog 
razvitka. 
2. Da bi se prisilna nagodba i stečaj mogli provoditi u skladu s prika-
zanim postavkama Zakona o uvjetima i postupku sanacije OUR, izvršena su 
u tom pravcu i odgovarajruća usklađivanja u Zakonu o pr'isilnoj nagodbi i ste-
čaju. 
3. Zakonom o osiguranju trajnih obrtnih sredstava OUR određeno je 
da sve OUR koje se bave privrednom djelatnošću moraju do kraja 1975. go-
dine o&igurati trajna obrtna sredstva iz vlastitih izvora ili iz kredita za traj-
na obrtna sredstva (s rokom vraćanja preko 5 ·godina) najmanje u visini go-
dišnjeg prosječnog stanja vrijednosti zaliha. 
Potrebna trajna obrtna sredstva OUR osigurat će: 
- angažiranjem vlastitih sredstava iz raspodjele dohot'ka, te 
- konverzijom jednog dijela kratkoročnih kredita u kredite za 'trajna 
obrtna sredstva, pri •Čemu će banka koristiti sredstva koja dobiva od Narodne 
banke Jugo-slavije (iz emisije) u skladu s tekućom kreditno-monetarnom poli-
tikom, kao i iz ~Sredstava svojeg kreditnog potencijala u skladu sa svojom kre-
ditnom politikom. 
Da bi se ovaj zadatak mogao realizirati do kraja 1975. god., određeno 
je da OUR trebaju u wku od 4 godine (od 1972. do 1975.), svake godine po-
većavati udio vlastitih izvora trajnih obrtnih sredstava i kredita za trajna obrt-
na sredstva najmanje u jednakim obrocima, 1ako bi do kraja 1975. god. osigu-
rale potrebna obrtna sredstva. 
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To znači da OUR moraju prigodom donošenja završnJh računa za 1972. 
god. osigurati prvih 250/o trajnih 01brtnih sredstava. 
Da bi se osiguralo izvršenje ovog a;adatka, određeno je da OUR ne može 
ulagati vla·stita sredstva u investicije za osnovna sredstva, a niti može koristiti 
investicione kredite kod banaka za osnovna sredstva dok ne osigura ranije 
navedeni minimum potrebnih abrtn'ih sredstava. 
Početkom 1973. god. od ovog s.e propisa djelomice odustalo, pa je za-
ključeno da se neće progla:šavati kreditno nesposobnima one OUR kaje ne 
namire potrebna obrtna sredstva, rukoliko se radi npr. o njihovim investicijama 
u osnovna sredstva kojima se završavaju već započeti objekti, z!bog čijeg bi 
nezavršavanja za OUR nastale znatne tešikoće. 
Intencija ovog zakona u cjelini je vrlo jasna i svrsishodna, budući da se 
bez potrebnih obrtnih sredstava ne može uspješno poslovati. Kada OUR osi-
guraju navedena trajna obrtna sredstva, sigurno je ·da će !biti otklonjeno jednn 
nd važnijih žarišta nelikvidnosti u na'šoj privredi. 
Međutim, treba naglasiti da osiguranje potrebnih trajnih obrtnih sredstava 
nije la'k zadatak. Javila su ISe štoviše i mišljenja da je primjena ovog zakona 
ekonomski neprovediva, jer da bi do·vela do znatnog smanjenja proširene re-
produkcije i !S tagnacije u privredi. 
Zbog toga bi vjerojatno trebalo propise tog zakona djelomice ublažiti , 
ali s tim da osnovna intencija ostane ista, a to je osi!§uranje zna'tnn većih 
obrtnih sredstava negoli do sada. 
Sigurno je međutim da će primjena ovog zakona, ako i dovede do stano-
vitog smanjenja investicija u osnovna sredstva (a investicije su i tako do sada 
bile hipertrofirane), dati daleko pozitivnije rezultate za privredu u otklanjanju 
jednog od najvažnijih žarišta nelikvidnosti. 
Također treba naglasiti da se proširena reprodukcija ne ostvaruje samo 
ekstenzivnim putem, tj. novim investicijama u osnovna sredstva, nego i inten-
zivnim putem {povećanjem pmduiktivnosti rada, boljom orgaizacijom rada, 
većim iskorištenjem .postojećih 'kapaciteta, 'kvalitetni·jom proizvodnjom, itd.), 
što je ujedno i daleko poželjniji put privrednog razvitka. 
•PrJmjena ovog zakona utjecat će ne ·samo na otklanjanje jednog od ža-
rišta nelikvidnosti u privredi, nego će utjecati na OUR da ostvare veće na-
pore za prijelaz na intenzivnije privređivanje. 
Primjena ovog zakona utjecat će i na smanjenje prosječnog godišnjeg 
stanja vrijednosti zaliha, tj. da se ne gomilaju ·suvišne zalihe, a prvenstveno 
da se ne proizvodi roba za skladište, tj. roba koja se .ne može prodati na 
tržištu. 
4. Zakonom o utvrđivanju vrijednosti zaliha i ispravku financi jskog rezul-
tata za dio nenaplaćenog potraživanja preko određenog vremena regulirana 
su, kako se vidi iz samog naziva zakona, dva pitanja: 
- utvrđivanje vrijednosti zaliha, 
- ispravak financijs•kog rezultata za dio nenaplaćenog potraživanja pre-
ko određenog vremena. 
Utvrđivanje vrijednosti zaliha vrši se završnim računom . Pod zalihama 
podrazumijeva se vrijednost gotovih proizvoda, trgovačke robe, nedovršenih 
proizvoda i po1uproizvoda. 
Vrijednost zaHha, .ako su njihove tržišne {prodajne) cijene veće od knjigo-
vodstvenih, utvrđuje se po knjigovodstvenoj vrijednosti. Ukoliko su pak trži·šne 
cijene zaliha n'iže od vrijednosti po 'kojoj .se one vode u knjigovodstvu OUR, 
vrijednost zaliha utvrđuje se prema prosječnoj ponderiranoj prodajnoj cijeni 
koju je OUR postigla u posljednjem mjesecu te godine. 
Razli'ka između knjigovdstvenih i prodajnih cijena, tj. iznos smanjenja 
vrijednosti zaliha, OUR dužna je pokriti pri sastavljanju završnog računa na 
teret svog ulkupnog prihoda. 
Dakle, uveden je princip da se vrijednost zaliha ni u kojem slučaju ne 
može iskazati po višim cijenama od tržišnih. Intencija je ovalkvog načina iska-
zivanja vrijednosti zaliha da se spriječi mogućnost iskazivanja fiktivnih finan-
cijskih rezultata, š'to se javljalo u dosadašnjoj praksi i što je poslije OUR dovo-
dilo u financijske teškoće. 
Ovakav način utvrđivanja vrijednosti zaliha dat će realniju s'liku finan-
cijskog rezultata <U poslovanju OUR. 
Ispravak financijskog rezultata rza dio nenaplaćenih potraživanja preko 
određenog vremena vrši se na slijedeći način: 
Počevši od l. s.iječnja 1973. OUR je dužna pri sastavljan'ju periodičnih 
obračuna i završnih računa iiZvršiti ispravak financijskog rezultata za dio svo-
jih nenaplaćenioh potraživanja od kupaca stari:jih ·od 90 dana, i to po 25°/o 
za· svakih 90 dana. 
Tn konkretno znači da je OUR dužna kod sastavljanja periodičnog obra-
čuna ili završnog ra:čuna svoj ukupan prihod smanjiti za 25°/o od onog iznosa 
kofi potražuje od kupaca dulje od 90 dana. Ako je potraživanje sta.rije od 180 
dana, ukupan prihod se smanjuje za 500/o vrijednosti tog potra~ivanja. Koo 
potraživanja starijih od 270 dana ukupan prihod se smanjuje za 750/o, a po-
traživanja starija od godinu dana ne mogu se uopće 'knjižiti kao ukupan pri-
hod OUR. 
lznimno po Ziavršnom ra:čunu za 1972. godinu za sva potraživanja sta-
ri ja od 90 dana ukupan će se prihod smanjiti rza 12,50/o od vrijednosti tth 
potraživanja. 
Ovo je vrlo pozitivan instrument naše ekonomske politilke ~oji ima za 
cilj djelomično onemogućavanje anticipirane potrušnje kao jednog od brojnih 
uzroka nelikvidnosti i ostalih problema navedenih ru l. dijelu ovog rada. 
Naime, propisima o utvrđivanju i raspodjeli dohotlka u radnim organiza-
cijama od l. siječnja 1969. prešlo se na utvrđivanje ukupnog priihoda na bazi 
fakturirane realizacije. N a taj način OUR mogle su vršiti antici piranu potro-
šnju, trošiti i >>potraživanja« od kojih neka nikada nisu poslije ni ubrana. 
Uz to ovaj instrument ekonomske politike prisilit će OUR da više paž-
nje posvete analizi tržišta i praćenju poslovne sposobnosti svojih kupaca, pa 
će ru tom smislu više paziti da robu ne prodaju nesnlidnim firmama (npr. koje-
kakvim GG poduzećima - grupa građana - •koja često završavaju poslovanje 
stečajem) . · 
Na kraju treba napomenuti da se primjenom ovog zakona samo sma-
njuje ukupan prihod OUR utvrđen na bazi .faktur'irane realizacije za nave-
dene postotke nenaplaćenih potraživanja, a ne vrši se otpis potraživanja duž-
nicima, kakvih je komentara bilo i u dnevnoj štampi. 
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Kada OUR bude jednom uspjela naplatiti to svoje potraživanje, onda će 
normalno i~ aquH kao ~uoi uwuoun DPihod dio t~M u ~s~ ~MP ~iv ~i& ~! hsii 
je izvršila umanjenje svog ukupnog prihoda. 
Odredbe Zakona o utvrđivanju vrijednosti zaliha i ispravku financijskog 
rezultata za dio nenaplaćenih potraživanja preko određenog vremena odnose 
se samo na OUR koje se bave privrednom djelatnošću. 
5. Zakonom o izmjenama 1 dopunama Zakona o SDK ograničava se is-
plata osobnih dohodaka, stipendija, kredita za školovanje učenika i 'S tudenata, 
terenskih dohodaka, nalknada za dvojeni život i naknade učenicima u pri-
vredi, svim korisnicima društvenih sredstava 'koji imaju blokirane žiro račune. 
Osobne dohotke mogu korisnici društvenih sredstava koji imaju blokirane 
žiro račune isplaćivati u 1973. godini mjesečno neto najviše do 900/o od svote 
prosječnog osobnog dohotka po radniku u protekloj godini, a ostale navedene 
izdatke koji imaju karakter osobnih primanja do 900/o tih izdataka utvrđenih 
općim aktom korisnika društven'ih sredstava koji je .bio na snazi 31. prosinca 
1972. 
Međutim, pod kraj 1972. od ovog se propisa djelomice odustalo, budući 
da je donesen propis po 'kojem je predviđena mogućnost isplate osobnih d oho-
daka i iznad 900fo, ako je društveno-politička zajednica oslobodila OUR pla-
ćanja poreza iz osobnih dohodaka, ili im dala namjenska sredstva za osobne 
dohotke bez obveze vraćanja, ili su namjenska sredstva za osdbne dohotke 
bez obveze vraćanja, ili su namjenska sredstva za osobne d ohotke dobivena iz 
sredstava zajedničkih rezervi. U svim tim slučajevima osobni dohoci mogu se 
isplaćivati preko 900fo u visini dobivenih namjenskih sredstava, ili u visini 
oslobođenih iznosa poreza na osobne dohotke. 
Osobne dohotke preko 900/o moći će isplaćivati i OUR koje podnesu SDK 
garanciju poslovne banke ili potvrdu svojih vjerovnika da su prilivatili mjenice 
izdane od dužnika na kojima je jamac banka. 
Navedenim Za~onom o izmjenama i dopunama Zakona o SDK ukinut 
je prioritet isplate poreza 'iz osobnih dohodaka iz radnog odnosa u korist 
budžeta, dok je privremeno zadržan prioritet isplata neto osobnih dohodaka, 
te doprinosa za zdravstveno, invalidsko i mirovinsko osiguranje, obrazovanje, 
dječju zaštitu, dječji doplatak 'i zapošljavanje. 
Rješenje o prioritetu isplate osobnih dohodaka i navedenih doprinosa 
vrijedi samo za 1973. godinu, a od l. siječnja 1974. ukida se svaki prioritet 
u isplatama, što znači da će se sve isplate vršiti zajedno s obvezama prema 
vjerovnicima po redoslijedu uvođenja u evidenciju SDK. 
6.Zakonom o posebnom 'korištenju određenih obveznica žele se stvoriti 
uvjeti da bi obvezni-ce koje su izdale društveno-politrčke zajednice dobile veću 
upotrebnu vrijednost i da se ostvari brže vraćanje sredstava privredi koja ona 
potražuje od društveno-političkih zajednica, a pokrivena su izdanim obvez-
nicama. 
U tu svrhu zakonom je određeno da : 
- obveznice što su ih izdale društveno-političke zajednice mogu se upo-
trijebiti za polaganje jamstvenih svota pri ula-ganju u osnovna sredstva i sred-
stva zajedničke potrošnje, ako dospijevaju za naplabu u roku izgradnje za koju 
se polažu te svote; 
- korisnici društvenih sredstava mogu sredstva svojih rezervi držati u 
obveznicama društveno-politicki:h zajednica u iznosu od 30°/o od svote utvr-
đene zakonom; 
- da se porezi i doprinosi mogu plaćati obveznicama koje dospijevaju 
za uplatu u godini za koju se plaćaju porezi, doprinosi i druge prijstojbe. 
Ovakvim povećanjem mogućnosti korištenja obveznica dru'štveno-politič­
kih zajednica omogućeno je privredi da za navedene svrhe koristi obveznice 
umjesto novca, pa joj se tako oslobađa dio novca za ra·spolaganje u druge 
svrhe. 
Sve navedene mjere donesene u srpn1u 1972. god. udnosile su se u naj-
većem dijelu samo na privredu. 
Neprivredna sfera ostala je uglavnom izvan domašaja mjera stalbilizacije. 
Zato je potkraj 1972. god. doneseno niz novih propisa kojjma su 01buhvaćene 
i vanprivredne djelatnosti. 
Tako su, :zJbog ravnomjernijeg Tasporeda tereta stabili12:acije ne samo na 
privredu, nego i na neprivrednu sferu društva, saveznim Zalkonom o privre-
menom ograničavanju osobnih dohodaka, koji je stupio na snagu 18. prosinca 
1972., privremeno zamrznuti osobni dohoci u cijeloj neprivredi i dijelu pri-
vrede (vanjska i unutra<šnja trgovina, banke, projektne organizacije, itd.). 
Privremeno zamrzavanje osobni'h dohodaka određeno je do 30. lipnja 
1973., s tim da OUR odgovarajućih djelatnosti, interesne zajednice, držav'ni 
organi, društveno-politi•čke 'i druge organizacije, ne mogu isplaćivati osdbne 
dohotke u iznosima većim od prosječno isplaćenih osobnih dohoda·ka po rad-
niku u 1972. godini ili u iznosima isplaćenim 2la mjesec Hstopad 1972. go-
dine. 
Po isteku predviđenog roka osobni dohoci u navedenim djelatnostima 
moći će se isplaćivati prema uvjetima predviđenim općedru!štvenim dogovo-
rom i samoupravnim spora2'lllmima. 
Uz navedeno zamrzavanje osdbnih dohodaka, potkraj prosinca 1972. go-
dine doneseno je još niz propisa u cilju svođenja svih oblika potrošnje u 
okvire platežno sposobne tražnje i stvaranja uvjeta za stalbilizaciju privrede. 
Tako su u cilju rasterećenja privrede i ograničenja opće i 'Zajedničke po-
trošnje ograničeni prihodi društveno-političkih zajednica i interesnih zajed-
nica od poreza i doprinosa iz dohotka OUR u privredi, do visine iznosa pri-
hoda ostvarenih u godini 1972. po uvjetno kvalificiranom radnilku. 
Pod navedenim prihodima d1.1uštveno-politi'čkih zajednica podrazumije-
vaju se porezi i doprinosi iz dohotka OUR u privredi s temelja osobnih dolw-
daka i prema osobnim dohocima radnika te zakonske dbveze iz dohotka OUR, 
bez obzira s kojeg su temelja i kada uvedeni. 
To konkretno znači da će OUR u privredi plaćati svoje obveze prema 
društvenoj 2lajednici u 1973. god. dok ne plate svoje obveze do visine plaće­
nih obveza po uvjetno kvalificiranom radniku u 1972. godini, a nakon toga 
prestaje do kraja 1973. godine obveza plaćanja poreza i doprinosa za OUR u 
privredi koje su izvršile svoje obveze. 
Prema tome, porast poreza 'i doprinosa koje će OUR u privredi platiti 
društvenoj zajednici moguć je samo zbog porasta zaposlenosti. 
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Iznimno je dopu'šteno da prihodi od doprinosa za invalidsko i mirovinsko 
osiguranje i neposrednu dječju 'l!aštitu mogu u 1973. god. pora:sti do 9°/o 
prema 1972. godini. 
U 1973. god. društveno-političke zajednice ta·kođer ne mogu povećavati 
stope poreza na promet proizvoda i usluga iznad stopa što su se primjenji-
vale na dan 30. studenoga 1972. Ovo ograničenje ne o'drrosi se na uvođenje 
stabilizacionih poreza. 
Navedeno ograničenje poreza i doprinosa odrazit će se na izdatke za 
opću i zajedničku potrošnju. U SR Hrvatskoj je predviđeno da navedeni ob-
Lici p otrošnje mogu u 1973. god. porasti najviše nominalno do 12°/o, a naj-
vjerojatnije će taj porast biti i niži, oko 10°/o nominalno. 
Predviđeno je nadalje da OUR koje imaju neosporena potra:živanja od 
društveno-političkih zajednica mogu ta potraživanja namiriti kompenzacijnm 
za svoje dospjele obveze (poreze, itd.), tj. obračunom međusobnih potraži-
vanja. 
Svim navedenim mjerama rasteretit će se .privreda, što će joj omogućiti 
povećanje njezine akumulative spnsobnosti, tj. da poveća svoja izdvajanja za 
poslovni fond i amortizaciju i na taj način ojača materijalnu bazu samo-
upravljanja. 
Donesen je još niz propisa u cilju stabilizacije privrede. 
Tako kod investicija za osnovna sredstva banke ne mogu odobravati kre-
dite investitorima koji nemaju osigurano najmanje 20°/o vlastitih sredstava od 
predračunske vrijednosti investicija za koje se daje kredit. 
Predviđene su oštre sankcije za netržišno ponašanje, tj. za ulaženje u od-
ređene obaveze koje nisu pokrivene platežno sposobnim sredstvima. 
Predviđeno je također da će se, uknliko društveno-politička zajednica i 
ostali korisnici društvenih sredstava imaju nenamirenih obveza prema privre-
di, umanjivati osobni dohoci funkcionara u tim organizacijama, s tim da se, 
dok se te obveze ne izvrše, funkcionarima i drugim izbornim osobama dru-
štveno-političke zajednice isplaćuju naknade osobnih dohodaka, mjesečno ne-
to .do 900fo od svote prosječno isp'laćene neto naknade osobnog dohotka po 
funkciona11u, odnosno drugoj izbornoj osobi u protekloj godini. 
Ostali propisi doneseni u cilju stabilizacije privrede odnose se na uvođe­
nje stabilizacionih poreza i zajmova. 
Tako je saveznim zakonom uveden za l. kvartal 1973. god. pr·ivremeni 
porez na na>knade za obavljanje vanjsko-trgovinskih poslova i usluga, trgovač­
kih poslova u prometu robe na veliko, kreditnih i drugih bankarskih poslova i 
u•sluga te na mjenične kredite. 
Prihodi ovog poreza pripadaju onoj republici, odnosno pnkrajini na čijem 
je području sjedište kupca, odnosno komitenta kojemu su usluge ili posao 
obavljeni uz na'knadu. 
Osim toga republičkim zakonom u SR HrvatSkoj (također i u .drugim re-
publikama) uvedeni su posebni stabilizacioni porezi, a donesena je i »Prepo-
ruka o raspisivanju zajmova, kao i o nekim drugim mjerama za sprovođenje 
stabilizacije<<. 
Od stabilizacionih poreza uvedeni su : 
- Poseban porez na promet proizvoda i usluga, 
- Staibilizaci'oni porez građana. 
Poseban porez na promet proi'lvoda i usluga uvodi se ikao stabilizacioni 
porez u dblrku dopunskih stopa ili je određen u apsolutnim iznosima povrh 
redovnih stopa poreza na promet. 
a taj način prikupljena sredstva pripadaju SR Hrvatskoj, a koristit će se 
za potrebe stabilizacije njezine privrede. 
U SR Hrvatskoj će se ·sredstva koristiti za sanaciju :ZTP ·Cželjezničko tran-
sportna poduzeće) , ko'je posluje s gubitkom jer ima zamrznute tarife, a cijene 
potrebnih reprodu'kcionih materijala, Ikao i ostali tr.oškovi, stalno mu rastu, 
zatim za otklanjanje posljedica od poplave u 1972. god., za intervencije u 
elektroprivredi, itd., a konkretnu namjenu ovih sredstava odredit će Izvršno 
vijeće Sabora. 
Stabilizacioni porez građana uvodi se u 1973. . . godini r>>adi otklanjanja 
nastalih poremećaja u privredi i radi usklađivanja globalne raspodjele narod-
nog dohotka«, kako je navedeno u čl. l. Zakona o stalbilizacionom porezu 
građana . 
Stabilizacioni porez građana uvodi se u 1973 ... godini >>radi otklanjanja 
obračunatog, odnosno razrezanog poreza za 1973. godinu, osim iz redovnog 
radnog odnosa. Da'kle, stabiliiZacioni porez mora općina uvesti na sve vrste 
poreza građ•ana koji pripadaju općini, osim iz redovnog radnog odnosa. Ujedno 
je prepo11učeno općinama da ne uv.ode ovaj porez na porez na promet pro-
izvoda i usluga, !budući da je već SR Hrvatska uvela staibilizadoni porez na 
promet kao svoj prihod. 
1Prihodi od s tab i1izacionog poreza građana pripadaju općini na čijem su 
području ostvareni, koja ima pravo i samostalno utvrđivati stope tog poreza, 
pridržavajući se naravno republičke minimalne stope ispod koje općina ne 
može ići s manjom stopom. 
Akumulirana sredstva općina može 'koristiti za potrebe staJbilizacije u pri-
vredi (pokriće gulbita'ka, nepokrivene investicije, otklanjanje nelikvidnosti i 
d11ugo), kao i za podmirenje dugova iz olbveznog zdravstvenog osiguranja po-
ljoprivrednika, a konkretnu namjenu odredit će Općinska skupština. 
U gradu Zagrebu Gradska skupština uvela je staibilizacioni porez koji će 
građani plaćati u 1973. godini po slijedećim stopama: 
l. od poreza iz osdbnog dohotka od samostalnog obavljanja poljopriv-
redne djelatnosti . 100fo 
2. od poreza iz osobnog dohotka od samostalnog dbavljanja ostalih pri-
vrednih djelatnosti {zanatlije, ugostitelji, p~ijevoznici) . 200fo 
3. od poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja neprivrednih 
djelatnosti (advokati, liječnici, zUJbari, itd.) . 250fo 
4. od poreza na dobitke od igara na sreću , 500fo 
5. od poreza na prihod od zgrada; od poreza na prihod od imovine i imo-
vinskih prava; od poreza na zgrade; od poreza na tetetna cestovna motorna 
i priključna vozila i 'kornbi vozila; od poreza na nasljedstva i darove i od 
poreza iz ukupnog prihoda građana . 10°/o 
6. od poreza na promet nekretnina i prava . 10°/o 
Iznimno, od poreza iz osobnih dohoda'ka od samostalnog obavljanja pri-
vrednih djelatnosti i od poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja 
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neprivrednih djelatnosti koji se plaćaju 
~HU~~~n~~ n~m~ D~UlM! lU! l t ~ 
u postot>lou od svakog pojedinačno 
llć ćril porez po slopl od l~~t. 
Primjenom ovili stopa očekuje se da će se u Zagrebu prikupiti oko 27 
milijuna dinara, od čega cca 20 milijuna u 1973. god., a ostatak u 1974. god., 
jer će se neki od ovih poreza naplaćivati tek u 1974. za ostvareni dohodak u 
1973. (npr. porez na ukupan prihod građana). 
O kor&retnoj namjeni, tj. u k.oje će se svrhe ta sredstva utrošiti, odlučit 
će Gradska skupština. 
Iako je zakonom predviđena mogućnost da se ova sredstva troše za po-
kriće gulbitaka, za nepokrivene investicije, za otklanjanje nelikvadnosti itd., 
treba naglasiti da se ova sredstva, a također i sredstva za stabilizaciju aku-
mulirana na nivou Republike, neće trošiti za pokrivanje neefikasne pr.oizvodnje 
i neekonoms'kog ponašanja, jer takve radne organizacije ne treba sanirati. 
Društvena ·će zajednica intervenirati ovim sredstvima samo u onim slu-
čajevima gde je to ekonoms'ki opravdano: gdje su OUR zapale u teškoće 
prvenstveno ne svojom krivnjom i gdje postoji garancija da će sanirane OUR 
u buduće uspješno poslovati. 
Osim stabilizacionih poreza u SR Hrvatskoj je navedenom »Preporukom 
o raspisivanju zajmova, kao i o nekim drugim mjerama za sprovođenje sta-
bilizacije« predviđena mogućnost da Općin&ke skupštine raspišu zajmove s 
javnim upisom od građana, prvenstveno onih u ra:dnom odnosu, radi osigu-
ranja sredstava za podmirenje svojih obveza, kao i za potrebe sanacije u 
privredi. 
Također je predviđeno da bi OUR, interesne zajednice i drugi korisnici 
društvenih sredstava trebali raspisati sv.oje interne zajmove za osi·~uranje sred-
stava radi provođenja svojih sanacionih i razvojnih programa. 
U ·SR Hrvatskoj prišlo se do sada samo raspisivanju internih zajmova u 
pojedinim OUR u kojima se provodi proces sanacije. 
Raspisivanju zajmova s javnim upisom od građana nije se još prišlo, a 
vjerojatno se neće ni trebati upotri jebiti ta mjera za provođenje stalbi1izacije, 
budući da će se -stabilizacija moći provesti i bez raspisivanja zajma s javnim 
Uipisom, a i zbog toga ·što bi se ra·spisivanje tog zajma moglo negativno odra-
ziti na smanjenje ku·povne moći stanovništva, dakle i potrošnje, što bi se 
odrazilo i na smanjenje proizvodnje, pa lbi eventualno moglo izazvati suprotne 
efekte od željenih. 
Od ostalih mjera za provođenje stabilizacije spomenutom republičkom 
>Preporukom<< preporučeno je općinamaa da osiguraju da se temeljitije zahva-
ćaju osdbn:i dohoci i prihodi koje ostvaruju g.rađani samostalnom djelatnošću 
i 'koji se oporezuju porezima ·građana, da bi se utvrdile realne porezne osnovi-
ce. Ovo vrijedi i za razrez poreza na promet proizvoda i usluga te poreza na 
promet nekretnina i prava. 
Također je preporučeno općinama da poduzmu mjere da se naplata raz-
reznih društvenih obveza urednije izvršava, te da se svi dosadašnji dugovi 
svedu na dopustivu visinu. Ovo je osobito a'ktualno ne samo zbog povećanja 
prihoda društveno-političkih zajednica, nego i zbog soci-jalne politike. Naime, 
oporezivanje građana i prihoda od osobnog rada nije se provodilo onako kako 
je trebalo i kako su to postojeć'i propisi omogućavali. Na taj način ostala su 
u pojedinim općinama nenaplaćena znatna sredstva 'kojima su ·se mogle riješiti 
mnoge teškoće u privredi ili problemi društvenog standarda. 
U pogledu utroška sredstava dobivenih stabilizacionirn mjerama prepo-
ručeno je da se prvenstveno podmire obveze koje imaju društveno-političke 
zajednice i interesne zajednice na nivou općine prema privredi i ostalim vje-
rovnicima, a preostala sredstva trebalo bi izdvojiti u fond zajedničkih rezervi 
u općini te ih preko njega koristiti za ranije navedene sLučajeve sanacija u 
privredi. 
Realizacijom navedenih mjera završava se l. faza provođenja stabilizacije 
u \Privredi. Ona je dala i prve rezultate. Ne samo da je znatno smanjena 
pojava nelikvidnosti, nego se javlja sve veća racionalnost u privređivanju. 
Usporen je rast pojedinih vrsta potrošnje, a u privredi dolazi sve više 
do izražaja borba za financijsku disciplinu, red i odgovornost u poslovanju. 
Energičnost kojom se prišlo realizaciji staJbilizacije privrede, zatim podrška 
koju je tim naporima pružilo pismo druga Tita i Izvršnog biroa Predsjedništva 
SKJ daju garanciju da će se na tom putu ustrajati. 
tSve navedene mjere predstavljaju dodatni napor društva da se prebrodi 
nelikvidnost i ostali problemi u privredi. Međutim, trajna stabilicacija ne 
može se ostvariti samo mjerama ekonomske politike, nego boljim i efikasnijim 
radom . . zato sa završetkom l. .faze procesa stabilizacije u privredi ne završava 
proces stabilizacije, nego započinje njegova Il. faza. 
Budući da cilj stabilizacije nije samo izaći iz nelikvidnosti, nego otklo-
niti i njezine uzroke i ostvariti trajne procese uspješnog privređivanja, u II. 
fazi probleme stabilizacije treba rješavati boljim radom i većom efikasnošću, 
uvođenjem vi:še elemenata reda i rada u OUR, većom proizvodnjom i pora-
stom procLuktivnosti rada, jer ·su to jedina sigurna sredstva za ostvarenje trajne 
staibilizacije u privr.edi, a ujedno i pretpostavka bržeg i uspješnijeg općeg pri-
vrednog razvitka, porasta ~ivotnog i društvenog standarda, te lbrže izgradnje 
socijalističkog samoupravnog društva u našoj zemlji. 
Ostvarenju tog ·cilja pomoći će i predstojeće promjene u privrednom si-
stemu na temelju osnovnih postavki Ustavnih amandmana (promjena položaja 
i uloge ibana'ka, koje trebaju postati servis privrede, a ne snaga nad njom, pri-
mjena među republikama dogovorenih rješenja u vanjskotrgovinskom i de-
viznom sistemu, promjene u poreskom sistemu, promjene u sistemu i politici 
cijena, itd.). 
ECO OMIC POLICY MEASURES AIMED AT STABILIZATION OF ECO OMY 
(Summary) 
Signiliciant results have been achieved in up to present economic development 
in Yugoslavia, especially after the introducbion of selfgovernment into economy. 
With the realised per capita ational Income of Ca. 800 dollars, the figure is 
:four times bigger than in pre-war Yugoslavia, the Socialist Federative Republic of 
Yugoslavia is ranged into a group of half developed industrial countries. 
Alongside numerious good results, we are aware of certain undesirable occu-
rences accompanying our economic development. Those occurences, being at the 
first place, non liquidity in economy and inflation, are becoming more evident in 
the course of last few years. 
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Causes of those occurences are numerious, primarily, financially unsound in-
vestments and business oper.ations with loss. Among other courses of those oc~u­
rences one is to mention: unfavourable relations in secondary division of social pro-
duet, anticipatory consumption, credito-monetary policy and banking system. 
ln order to solve just qJ.Ioted problems, and primarily, to remove causes of 
non liquidity and to create favourable conditions for successive removal of non sta-
bility, social oommunity (federation, (socialis t) republics, cornmunes/undertook in 
1972 and early 1973, a number of firm measures and actions. 
All the measures are to provide that all categories of consumption are set 
within the limits of our real abilities, that is, that each consumption must be limi-
ted by financially sound demand. Besides, the measures are to prevent deficitary 
financing of investigatory and common consumption, preventing in this way spen-
ding of someone else's money. 
By those measures the conditions of business running are put under the tighter 
controls, appropriate appliance of the law of the market is demanded, as well as 
the responsibility of all participants ~n social process of reproduction. 
Thus, the measures of economic stabilization prescribe: 
- to undertake adequate sanctions in all working orgalllizations which have 
theiT":_drawing accounts blocked during the period longer than 90 days, or in the 
case that they were running business writh loss. If the procedure shows unsuccess-
ful, such working organization are to be liquidated. 
- Starting with 1972 till 1975, working organizations are to provide for floa-
ting capital at minimum 25 per cent a year. 
- Adequate regulations were imposed, concerning the establisment of stock 
value, and correction of fiscal results for the part of unpayed demands. 
- Limitation in personal income payment is imposed in all working organi-
zations which have their drawing accounts blocked. In 1973 these working orga-
nizations may pay out monthly, at best, 90 per cent of the last year's average per-
sonal income. 
- Adequate regulations about the use of bonds are given. 
- ln late 1972 a regulation about personal income freeze is imposed in non 
economy and in a .part of economy (foreign and domestic trade, banks, projecting 
units), and it is to go on up tili June 30, 1973. When the term has expired, perso-
nal incomes will be payed out according to the conditions foreseen by oommon so-
cial settlement and self-governing agrreements. 
- Stabilization taxes payed on the part of citizens are introduced. 
- A number of regulations are imposed, aimed at the process of setting all 
the categories of consumption within the limits of financially capable demands, and 
creating of conditions for stabilization of eoonomy. 
The appliance of above mentioned measures gave finn results. Not only that 
non liquidity ds considerably cut down, but we are aware of greater rationality in 
business operation. The growth of all the categoriess of oonsumption is slowed 
down, and a fight for fiiscal discipline and responsibility in running business is 
greatly manifested. 
All above mentioned measures present and additional struggle on the part of 
society, aimed at surmounting of non liquidity and other problems ooncerning eco-
nomic life. However, we can not achieve permanent stabdlization only by the measu-
res of economic policy, but primarily by better and more effective work. 
Thus, the end of the phase I does not denote the end of the p rocess of stabili-
zation, on the contrary, it denotes the begining of the phase II, in which the pro-
blems of stabilization are to be surmounted by better and more effective work, by 
introduction of more elements of order and work into working (organizations), by 
bigger production and better work productivity., for these are the only secure 
means for achieving permanent economic stabilization. 
Translated by Marija Partbauer 
